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肉桂酸及其衍生物的抑菌活性研究
张春乐,宋康康,陈祥仁,张丽娟,林  敏,陈清西*
(厦门大学生命科学学院 细胞生物学与肿瘤细胞工程教育部重点实验室,福建 厦门 361005)
摘要:通过琼脂渗透法和最低抑菌浓度 (M IC )和最低杀菌浓度 (M BC /M FC)的测定发现了肉桂酸及其衍生物 ( p-甲氧基
肉桂酸和 p-羟基肉桂酸 )对常见几种代表菌具有较强的抑制作用. 结果表明, p-羟基肉桂酸对细菌类抑菌效果最好, 对枯
草杆菌的 M IC为 0. 5 mg /mL, M BC为 0. 75 mg /mL. 对真菌类,肉桂酸的抑菌效果最好, 对白色假丝酵母菌的 M IC为 0.
125 m g /mL, M FC为 0. 5 mg /mL. 本文通过研究肉桂酸及其衍生物对常见几种菌的抑菌活性, 阐明了它们之间的构效关
系.
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1. 1 材  料
试剂:肉桂酸、KCrO4、庆大霉素均为分析纯试剂;
p-甲氧基肉桂酸和 p-羟基肉桂酸为 S igm a化学公司产
品;使用的蒸馏水为玻璃重蒸水. 培养基: LB培养基,
PDA培养基.
菌种:大肠杆菌 (E. coli)、金黄色葡萄球菌 (S t. au-
reus)、枯草芽孢杆菌 (B. subtilis)、白色假丝酵母 (C. al-
bicans)、黑曲霉 (A. niger)均由厦门大学生命科学学院
微生物教研室提供.
1. 2 方  法
琼脂渗透法:根据文献 [ 4]方法,将已经活化好的
斜面菌苔刮下,用一定量的无菌水制成菌悬液,然后取
一定量加到已融化又冷却至 50 e 左右的普通琼脂培
养基中,使菌液浓度约为 3. 0 @ 105 /m L, 摇匀, 即刻倒
入无菌培养皿中, 待充分冷凝后备用. 药液用 DM SO
作溶剂. 细菌标样用稀释 500倍的庆大霉素 ( 80 U /
mL) ,真菌用 1 m g /mL的重铬酸钾水溶液. 用无菌打
孔器在平皿内均匀打孔若干, 直径约 6 mm,间距不少
于 24 mm,孔中距平皿边缘不少于 15 mm,每孔内加入
40 LL药液.
M IC和 M BC /MFC的测定:根据文献 [ 5]介绍, 从
生长良好的培养基中,用无菌环取 2~ 3个菌落的细菌
团块加入到 1 mL无菌水中,混匀后加入到液体培养基
中备用.菌液浓度约为 1. 0 @ 105 /mL. 取紫外线消毒后
的 96孔板, 每孔加入 190 LL菌液, 然后每孔加入 10
LL药液,样品终浓度分别为 0. 125、0. 25、0. 5、0. 75、
1、1. 5、2 m g /m L,每一浓度作 3个复孔,设对照组 3个
复孔,未加药液,其他同上.细菌 37 e 培养 18~ 24 h,
真菌 28e 培养 48~ 72 h,以浊度为指标检查试管中有
无细菌生长,以不显示混浊,肉眼观察未见菌体生长的
药物浓度为 M IC. 接着细菌继续培养 18~ 24 h,真菌继
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菌操作下,按上述方法均匀在平皿上用无菌打孔器打
上直径 6 mm的小孔,接着在各个孔内加入效应物, 然
后按各个菌种各自的特征置于不同条件培养, 细菌 37







m g /mL时,对枯草杆菌作用的抑菌圈直径超过标样 80
U /m L的庆大霉素, 如图 1 所示, 对大肠杆菌和
金黄色葡萄球菌的抑菌圈大小均大于其它两种效应
 图 1 p-羟基肉桂酸对 B. Subtilis的抑菌活性
1、2、3、4、5、6分别浓度为 2. 5、5、10、15、20、30、40m g /
mL的样品,中间为标样对照
 F ig. 1 The an tibac terial activ ity of 4-Hydroxy cinnam ic acid on
B. Subtils












2. 2 肉桂酸及其衍生物的 M IC和 M BC /M FC
根据以上的方法,我们测得的各效应物的 M IC和
M BC /MFC,如表 2所示.从表中数据我们可以看出, 抑
菌结果与琼脂渗透法测得的基本相符, p-羟基肉桂酸
对细菌类抑菌效果最好, 对枯草杆菌的 M IC为 0. 5
m g /mL, M BC为 0. 75 m g /mL. 对真菌类, 肉桂酸的抑
菌效果最好,对白色假丝酵母菌的 M IC为 0. 125 m g /
mL, M FC为 0. 5 mg /mL.











 图 2 肉桂酸对 C. albicans的抑菌活性
1、2、3、4、5、6、分别浓度为 2. 5、5、10、15、20、30、40 m g /
mL的样品,中间为标样对照
 F ig. 2 The antifunga l activ ity o f cinnam ic ac id on C. albicans
我们已经报道, 肉桂酸、p-甲氧基肉桂酸、p-羟基
肉桂酸均具有抑制酪氨酸酶的活性. p-甲氧基肉桂酸
的抑制活性最强 ( IC50 = 0. 42 mm o l/L ) ,肉桂酸抑制活




枯草杆菌,其最低抑菌浓度为 0. 5 m g /mL,小于肉桂酸
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表 1 琼脂渗透法测定抑菌圈 ( mm )的结果
T ab. 1 The assay resu lts o f the agar d iffusion m e thod
效应物 浓度 mg /mL E. coli B. subtilis S t. aureus C. alb icans A. niger
DM SO \ 99. 0% - - - - -
庆大霉素 80 U /mL 20 18 23 - -
K CrO4 1. 0 - - - 17( ? ) 15
肉桂酸 40 11 12 13 18 13
20 10 11 12 17 11
10 8 10 9 15 9
5 - 8 8 12 8
2. 5 - - - 8( ? ) -
p-甲氧基肉桂酸 40 - - 10 - 12
20 - - 9 - 10
10 - - 8 - 9
5 - - - - -
2. 5 - - - - -
p-羟基肉桂酸 40 15 19 17 - -
20 12 15 12 - -
10 11 13( ? ) 10 - -
5 9 10( ? ) 8( ? ) - -
2. 5 8 - - - -
 注: / ? 0表示抑菌圈模糊, / - 0表示无抑菌圈.
表 2 肉桂酸及其衍生物 M IC和 M BC /M FC ( mg /mL )的测定结果
T ab. 2 T he assay resu lt ofM IC andM BC /M FC fo r cinnam ic ac id and its derivants
菌名
肉桂酸
M IC M BC /M FC
p-甲氧基肉桂酸
M IC M BC /M FC
p-羟基肉桂酸
M IC M BC /M FC
E. co li 1 1 - - 0. 75 0. 75
B. sub tilis 0. 75 0. 75 - - 0. 5 0. 75
S t. aureus 0. 75 0. 75 1 1 0. 75 1
C. albicans 0. 125 0. 5 - - - -
A. n iger 0. 5 0. 5 1 1 - -
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Study on IntroducingKGF Gene intoR iceMediated
byAgrobacterium
SU Y ong-bo, ZHANG Hong-x in, SHEN M ing-shan, CHEN L iang
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( K ey L ab. o f the M in.i o f Edu. for C e ll B io .l and T um o r Ce ll Eng. ,
Schoo l o f L ife Sc iences, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: K eratino cy te g row th facto r ( KG F ) play s an im po rtant ro le in the w o und repa ir. I t is econom ical to expressK G F in p lan.t In
th is study, w e introduced hum an KG F g ene into r ice m ed ia ted by Ag roba cter ium. 110 independent seedling s regenera ted from transfo rm ants
have been obain ted. T he po sitive ra tio o f the seedling is 44. 7% by GU S de tec tion and 52. 6% by PCR de tection.
Key words: keratinocy te g row th facto r; transform atio n; gene expre ssion
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The Antibacterial and AntifungalActivity Studies of
Cinnam ic Acid and Its Derivants
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Abstract: T he an tibac te rial ac tiv itie s o f cinnam ic acid, 4-m etho xy cinnam ic ac id and 4-hydro xy cinnam ic acid aga instE. co li, B. subti-
lis, St. au reus, C. a lbicans, andA. n ig er w ere studied. T he results show ed that these three kinds c innam ic acid com po und s cou ld inh ibit
the se m icrobe s te sted. T o bac te ria,l 4-hydro xy cinnam ic ac id is the be s,t the m in im um inhibito ry concen tra tion ( M IC ) to B. subtilis is
0. 5 m g /m L and the m in im um bacter ic ida l concentratio n (M BC ) is 0. 75 m g /mL. T o fung ,i c innam ic acid is the be s,t the M IC to C. a l-
bica ns is 0. 125 m g /mL and the m in im um funga l concentra tion ( M FC ) is 0. 5 m g /m L. T he re lationsh ip be tw een the configuration and
the e ffect o f c innam ic ac id com po unds is d iscussed in th is paper.
Key words: c innam ic ac id; 4-M etho xy cinnam ic acid; 4-H ydro xy cinnam ic acid; an tibac teria l ac tiv ity
